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INTRODUCCIÓN
Los catálogos de organismos tienen como principal
objetivo recopilar la información dispersa que existe en
la literatura y que se ha ido acumulando a lo largo de los
últimos siglos (Nimis & Martellos 2003). En las dos
últimas décadas se ha producido un aumento en el
número de listas de líquenes y hongos liquenícolas (ver
Nimis & Martellos 2003 para una revisión). En la Penín-
sula Ibérica existen varios catálogos regionales (ver
Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente en este numero), aun-
que ninguno de ellos había tratado previamente la
Comunidad Autónoma de Cantabria, por esta razón con-
sideramos necesaria la tarea de recopilación bibliográfi-
ca y en este trabajo presentamos los resultados de dicho
estudio.
Cantabria, con una superficie total de 5321 Km2 es
una de las Comunidades Autónomas más pequeñas de
España. Se encuentra situada en el centro de la Cornisa
Cantábrica entre los 42º 46´ y 43º 31´ de latitud norte y
los 3º 9´ y 4º 52´ de longitud oeste. Cantabria presenta
unas temperaturas mucho más suaves que las que le
correspondería por su latitud, incluyéndose toda la
región en un macroclima Templado (Rivas-Martínez et
al. 1999, 2002). Biogeográficamente Cantabria se inclu-
ye en la Región Eurosiberiana (Rivas-Martínez et al.
2002). Las diversas altitudes de la región, que en poca
distancia pasan del nivel del mar a los más de 2600
metros de altura en las áreas montañosas —2648 m en
el pico Torrecededo—, junto con la variedad de sustra-
tos —en los que predominan aquellos de naturaleza cal-
cárea— y sus peculiaridades climáticas, determinan que
la diversidad vegetal sea grande existiendo una amplia
complejidad de comunidades vegetales diferentes. Entre
los bosques destacan los abedulares, hayedos, robledales
albares, melojares, carbayedas siempre que los suelos
sean silíceos. En los sustratos ricos en bases también
prosperan los hayedos además de los alsinares y encina-
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res. En los fondos de los valles y en las proximidades de
los cursos fluviales destacan las alisedas y las saucedas.
La historia de la liquenología en Cantabria comien-
za con Colmeiro (1867), que recoge 67 citas para la
comunidad. Desde entonces y hasta llegada la década de
los 70 en el siglo XX, no existen trabajos centrados en
el área de estudio, tan sólo algunos artículos que reco-
gen citas aisladas. Tan solo destacar el trabajo de Seguy,
que en 1952 publica un artículo con 15 citas para Can-
tabria sobre el área de Picos de Europa. Es esta zona de
la comunidad, una de las que más interés ha suscitado
desde el punto de vista liquenólogico (Kilias 1978,
López de Silanes et al. 1999). A parte de estos trabajos
centrados en el área occidental de Cantabria, destaca-
mos las aportaciones hechas por el Dr. G. Renobales al
conocimiento de los líquenes calcícolas en el territorio,
principalmente en la franja más oriental.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este catálogo de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, hemos utilizado únicamente referencias publicadas en
revistas científicas o libros editados; no se han tenido en cuenta citas
recogidas en tesis doctorales, tesis de licenciatura o informes; tam-
poco se recogen citas provenientes de herbarios públicos o privados.
Las citas no han sido comprobadas para confirmar su exactitud. La
nomenclatura sigue mayoritariamente los trabajos de Santesson et al.
(2004) y Nimis & Martellos (2003), aunque también se han tenido en
cuenta revisiones y trabajos recientes (e.g. Blanco et al. (2004a, b),
Printzen & Kantvilas (2004). Los nombres de los autores siguen a
Brummitt & Powell (1992). Los trabajos de recopilación bibliográfi-
ca previamente existentes (Burgaz 1989, 1990, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004; Llimona & Hladun
2001, Hladun & Llimona 2002, Culberson et al. 2005) han sido de
una gran ayuda a la hora de elaborar el catálogo, por representar una
síntesis fácilmente accesible de la bibliografía existente hasta el
momento.
RESULTADOS
Los géneros están ordenados alfabéticamente. Para
cada taxón se ofrece el nombre actual así como las refe-
rencias bibliográficas donde ha aparecido citado, des-
glosadas por provincias. Se ha evitado el uso de sinóni-
mos dentro del catálogo, ya que supondría un aumento
considerable en el volumen total del trabajo; asimismo
consideramos que no es difícil seguir la pista a las refe-
rencias antiguas, ya que gracias a la base de datos en la
red creada por Hadun & Llimona (2002), se pueden
hacer búsquedas tanto por el nombre actual del taxón,
sinónimo/s y/o referencias bibliográficas. El símbolo *
precediendo a un nombre indica una especie de hongo
liquenícola.
El actual catálogo de líquenes y hongos liquenícolas
de la Comunidad Autónoma de Cantabria asciende a 460
taxones, que corresponden a 452 especies y 8 taxones
infraespecíficos, que se agrupan en 163 géneros y 57
familias. 430 son hongos liquenizados y 30 hongos
liquenícolas. Estos datos se han obtenido de un total de
57 trabajos científicos, de donde se han extraído un total
de 788 citas.
El número total de especies fue creciendo de mane-
ra continua pero lenta desde 1867 hasta mediados de la
década de los ochenta en el siglo XX (Fig. 1). Es en este
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Fig. 1— Incremento en el número total de especies (●) y de citas publicadas (▲) en la Comunidad Autónoma de Cantabria entre 1967 y 2005.
punto, cuando el número de especies y de citas dentro de
la comunidad aumenta de manera notable, siendo en la
década de los 90 del siglo XX cuando se alcanza prácti-
camente el número actual de especies. En los últimos
años (Fig. 1) el número de trabajos científicos centrado
en la comunidad ha caído estrepitosamente, lo que ha
producido una parada en el incremento del número de
especies conocidas en el territorio.
Como se puede apreciar en la Fig. 2, los taxones de
hábito predominantemente saxícola son los que han acu-
mulado un mayor número de especies, un dato relativa-
mente curioso, ya que suelen ser los taxones epifitos
más abundantes dentro de la bibliografía, pues general-
mente han despertado un mayor interés dentro del colec-
tivo de liquenólogos. La relación de especies según su
biotipo (Fig. 3), concuerda con la norma general en la
mayoría de los casos, donde proliferan los taxones crus-
táceos, seguidos de los foliáceos y fruticulosos.
Los catálogos de organismos tienen que ser entida-
des dinámicas, caracterizadas por una continua actuali-
zación de los nuevos datos surgidos en la literatura cien-
tífica. Por ello, un catálogo en papel no tiene otro destino
que quedar obsoleto, algunas veces desde su propia apa-
rición (Santesson et al. 2004). Esperamos que este catá-
logo sirva como base para posteriores estudios florísticos
en Cantabria y que quede rápidamente anticuado.
* Abrothallus bertianus De Not. – López de Silanes et al. (1998).
Acarospora cervina A. Massal. – López de Silanes et al. (1999).
Acarospora macrospora (Hepp) Bagl. – López de Silanes et al.
(1998, 1999).
Acrocordia cavata (Ach.) R. C. Harris – López de Silanes et al.
(1999).
Acrocordia conoidea (Fr.) Körber – López de Silanes et al. (1999),
Renobales (1996).
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. – López de Sila-
nes et al. (1998, 1999).
Anaptychia ciliaris (L.) Körb. – Calatayud & Sanz (2000), Colmei-
ro (1867), López de Silanes et al. (1999).
Anaptychia runcinata (With.) J. R. Laundon – Colmeiro (1867).
Anisomeridium polypori (Ellis & Everh.) M. E. Barr – López de
Silanes et al. (1999).
Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
* Arthonia fuscopurpurea (Tul.) R. Sant. – Martínez & Hafellner
(1998), Martínez (1999).
Arthonia meridionalis Zahlbr. – Renobales (1996).
Aspicilia calcarea (L.) Mudd – Lázaro e Ibiza (1898), López de Sila-
nes et al. (1999), Renobales (1996).
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp. – López de Silanes et al. (1999).
Bacidia arnoldiana Körber – López de Silanes et al. (1999).
Bacidia circumspecta (Vainio) Malme – Llop & Hladun (2002),
López de Silanes et al. (1998).
Bacidia delicata (Leighton) Coppins – López de Silanes et al.
(1999).
Bacidia incompta (Hook.) Anzi – Llop & Hladun (2002), López de
Silanes et al. (1999).
Bacidia laurocerasi (Duby) Zahlbr. – López de Silanes et al. (1999).
Bacidia rosella (Pers.) De Not. – Martínez et al. (1995).
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. – López de Silanes et al.
(1998), Martínez et al. (1995).
Bagliettoa cazzae (Zahlbr.) Ve˘zda & Poelt – Renobales (1996).
Bagliettoa parmigera (J. Steiner) Ve˘zda & Poelt – Renobales (1996).
Bagliettoa parmigerella (Zahlbr.) Ve˘zda & Poelt – Renobales
(1996).
Bagliettoa steineri (Kusan) Ve˘zda – Renobales (1996).
Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux – López de
Silanes et al. (1998).
Botryolepraria lesdainii (Hue) Canals, Hernández-Mariné, Gómez-
Bolea & Llimona – Canals et al. (1997).
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – Amo y Mora
(1898), López de Silanes et al. (1998).
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Fig. 2— Número de taxones según el sustrato más habitual.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd – López de Silanes et al. (1999).
Buellia hyperbolica Bagl. – Giralt et al. (2000). van den Boom &
Gómez-Bolea (1991).
Calicium adspersum Pers. – Lázaro e Ibiza (1898).
Calicium glaucellum Ach. – López de Silanes et al. (1999).
Calicium salicinum Pers.– López de Silanes et al. (1999), Sarrión et
al. (1999).
Calicium viride Pers. – Sarrión et al. (1999).
Caloplaca agardhiana (A. Massal.) Clauzade & Cl. Roux – Reno-
bales (1996).
Caloplaca alociza (A. Massal.) Migula – López de Silanes et al.
(1999).
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb. – López de Silanes et al. (1999),
Renobales (1996).
Caloplaca biatorina subsp. gyalolechioides (Müll. Arg.) Clauzade &
Cl. Roux – Renobales & Barreno (1989b), Renobales (1996).
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. – López de Silanes et al. (1998),
López de Silanes et al. (1999).
Caloplaca cerina var. chloroleuca (Sm.) Th. Fr. – Renobales (1996).
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr. – López de Silanes et al. (1999),
Renobales (1996).
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. – Renobales (1996).
Caloplaca conversa (Kremp.) Jatta – Renobales (1996).
Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell. – Renobales (1996).
Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr. – Calatayud & Sanz (2000),
López de Silanes et al. (1999), Martínez et al. (1995).
Caloplaca flavescens (Huds.) J. R. Laundon – López de Silanes et al.
(1999), Renobales (1996),
Caloplaca flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth. – Kilias
(1978). López de Silanes et al. (1999), Renobales (1996).
Caloplaca granulosa (Müll. Arg.) Jatta – Renobales (1996).
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) A. E. Wade – Calatayud & Sanz
(2000), López de Silanes et al. (1998), López de Silanes et al.
(1999).
Caloplaca lactea (A. Massal.) Zahlbr. – Renobales (1996).
Caloplaca lithophila H. Magn. – Renobales (1996).
Caloplaca lucifuga G. Thor – López de Silanes et al. (1999).
Caloplaca marina (Wedd.) Zahbr. – Renobales (1996).
Caloplaca microthallina (Wedd.) Zahbr. – Renobales (1996).
Caloplaca ochracea (Schaer.) Flagey – Renobales (1996).
Caloplaca polycarpa (A. Massal.) Zahlbr. – Renobales (1996).
Caloplaca ruderum (Malbr.) J. R. Laundon – López de Silanes et al.
(1999).
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin – Renobales (1996).
Caloplaca schaereri (Arnold) Zahlbr. – Renobales (1996).
Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner – Renobales (1996).
Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg. – Paz-Bermúdez et al.
(1998).
Caloplaca xantholyta (Nyl.) Jatta – López de Silanes et al. (1999).
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – Paz-Bermúdez et al.
(1998).
Candelariella medians (Nyl.) A. L. Sm. – Renobales (1996).
Candelariella oleaginescens Rondon – Renobales & Barreno
(1989b), Renobales (1996).
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. – Kilias (1978), López
de Silanes et al. (1999).
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau – López de Silanes et al.
(1998, 1999).
Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal. – López de Silanes et al.
(1998, 1999), Renobales (1996).
Catillaria detractula (Nyl.) H. Olivier – Renobales (1996).
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr. – López de Silanes et al.
(1999), Renobales (1996).
Catillaria minuta (A. Massal.) Lettau – Seguy (1952).
Catillaria tristis (Müll. Arg.) Arnold – López de Silanes et al.
(1999).
* Cercidospora ulothii Körber – López de Silanes et al. (1999).
Cetraria islandica (L.) Ach. – Colmeiro (1867).
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb. – Barbero et al.
(1995), López de Silanes et al. (1998), Martínez et al. (1995).
Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg. – Sarrión et al. (1999).
Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr. – Sarrión et al. (1999).
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell – López de Silanes et al. (1999),
Sarrión et al. (1999).
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr. – Sarrión et al. (1999).
Chaenothecopsis lignicola (Nádv.) A. Schmidt – López de Silanes et
al. (1998).
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Fig. 3— Número de taxones liquenizados según su biotipo.
Chrysotrix candelaris (L.) J. R. Laundon – Calatayud & Sanz
(2000).
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. squarrosa (Wallr.) Ruoss –
Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke – Lázaro e Ibiza (1898).
Cladonia cariosa (Ach.) Sprengel – Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia coccifera (L.) Willd. – Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia coniocraea (Flörke) Sprengel – Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia convoluta (Lam.) Anders. – Colmeiro (1867). Kilias (1978).
Cladonia decorticata (Flörke) Sprengel – López de Silanes et al.
(1999).
Cladonia dimorpha S. Hammer – Burgaz & Ahti (1998).
Cladonia diversa Asperges – Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia fimbriata (L.) Fr. – Burgaz & Ahti (1994), Colmeiro
(1867), López de Silanes et al. (1998).
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. – Kilias (1978). López de Silanes
et al. (1999).
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. – Colmeiro (1867).
Cladonia gracilis (L.) Willd. – Burgaz & Ahti (1994), Colmeiro
(1867).
Cladonia grayi Sandst. – Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia humilis (With.) J. R. Laundon – Burgaz & Ahti (1998).
Cladonia macilenta Hoffm. – Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia ochrochlora Flörke – Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm. – Burgaz & Ahti (1994),
López de Silanes et al. (1999).
Cladonia pocillum (Ach.) O. J. Rich – Burgaz & Ahti (1994), Cala-
tayud & Sanz (2000).
Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng. – Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia prolifica Ahti & Hammer – Burgaz & Ahti (1998).
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. – Burgaz & Ahti (1994), Colmeiro
(1867), López de Silanes et al. (1999).
Cladonia rangiformis Hoffm. – Burgaz & Ahti (1994), Kilias
(1978), López de Silanes et al. (1999).
Cladonia squamosa Hoffm. – Burgaz & Ahti (1994), López de Sila-
nes et al. (1999).
Cladonia uncialis subsp. biuncialis (Hoffm.) M. Choisy – Burgaz &
Ahti (1994).
Clauzadea inmersa (Weber) Hafellner & Bellem. – Renobales
(1996).
Clauzadea metzleri (Körb.) D. Hawksw. – Renobales (1996).
Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner & Bellem. – Renobales
(1996).
Clypeococcum hypocenomyces D. Hawksw. – López de Silanes et
al. (1999).
Collema auriforme (With.) Coppins & J. R. Laundon – Paz-Bermú-
dez et al. (1998), Renobales (1996).
Collema crispum (Huds.) F. H. Wigg. – Colmeiro (1867).
Collema cristatum (L.) F.H. Wigg – Colmeiro (1867), Renobales
(1996).
Collema flaccidum (Ach.) Ach. – López de Silanes et al. (1999),
Renobales (1996).
Collema fragile Taylor – Renobales & Barreno (1989b), Renobales
(1996).
Collema fragrans (Sm.) Ach. – López de Silanes et al. (1999).
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz – Paz-Bermúdez et al.
(1998).
Collema multipartitum Sm. – Renobales (1996).
Collema nigrescens (Huds.) DC. – Colmeiro (1867), López de Sila-
nes et al. (1999).
Collema subflaccidum Degel. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Collema tenax (Sw.) Ach. – López de Silanes et al. (1999), Renoba-
les (1996), Renobales (1996).
* Corticifraga peltigerae (Fuckel) D. Hawksw. & R. Sant. – Martí-
nez & Hafellner (1998), Martínez (1999).
* Dactylospora athallina (Müll. Arg.) Hafellner – López de Silanes
et al. (1999).
* Dactylospora lobariella (Nyl.) Hafellner – Martínez & Hafellner
(1998).
*Dactylospora saxatilis (Schaer.) Hafellner – Kilias (1978).
Degelia plumbea (Lightf.) P. M. Jørg. & P. James – Calatayud &
Sanz (2000), Colmeiro (1867), Martínez & Aragón (1994),
Martínez et al. (1995).
Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann – Kilias (1978), Seguy
(1952).
Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold & Hertel – Colmeiro (1867).
* Didymella sphinctrinoides (Zwackh) Berl. & Vogl. – Renobales
(1996).
Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal. – Renobales (1996).
Diploschistes ocellatus (Vill.) Norman – Colmeiro (1867).
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman – Colmeiro (1867),
Lázaro e Ibiza (1898), López de Silanes et al. (1999).
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. – Crespí (1930).
Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold – Etayo & Breuss (1996),
López de Silanes et al. (1999).
Diplotomma nivale (Bagl. & Carestia) Hafellner – Renobales
(1996).
Dirina massiliensis Durieu & Mont. – Renobales (1996).
Dirina massiliensis Durieu & Mont. f. sorediata (Müll. Arg.) Tehler
– Renobales & Barreno (1990), Renobales (1996).
Encephalographa elisae A. Massal. – Barreno & Renobales (1985),
Renobales (1996), Tretiach & Modenesi (1999).
Endocarpon pusillum Hedw. – López de Silanes et al. (1999), Reno-
bales & Barreno (1990), Renobales (1996).
* Endococcus propinquus (Körb.) D. Hawksw. – Renobales (1996).
Enterographa elaborata (Leighton) Coppins & P. James – López de
Silanes et al. (1999).
Evernia prunastri (L.) Ach. – Calatayud & Sanz (2000), Colmeiro
(1867), López de Silanes et al. (1999).
Falnoldia jurana (Schaer.) Hertel – Renobales (1996), Seguy
(1952).
Flavoparmelia caperata (L.) Hale – Calatayud & Sanz (2000), Col-
meiro (1867), Lázaro e Ibiza (1898). López de Silanes et al.
(1998, 1999).
Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale – Calatayud & Sanz (2000),
López de Silanes et al. (1999).
Fuscopannaria leucophaea (Vahl.) P. M. Jørg. – Colmeiro (1867).
Fuscopannaria mediterranea (Tav.) P. M. Jørg. – López de Silanes
et al. (1998).
Graphis scripta (L.) Ach. – Carballal et al. (2004), López de Silanes
et al. (1998), Martínez et al. (1995).
Gyalecta derivata (Nyl.) H. Olivier – López de Silanes et al. (1999),
Paz-Bermúdez et al. (1998).
Gyalecta jenensis (Batsch.) Zahlbr. – Álvarez & López de Silanes
(2002), Carballal et al. (2004), López de Silanes et al. (1999),
Renobales (1996).
Gyalecta leucaspis (Kremp.) Zahlbr. – Álvarez & López de Silanes
(2002), Carballal et al. (2004), Renobales & Barreno (1990),
Renobales (1996).
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Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr. – Álvarez & López de Silanes (2002),
Calatayud & Sanz (2000), Carballal et al. (2004), Colmeiro
(1867), López de Silanes et al. (1999).
Hertelidea botryosa (Fr.) Printzen & Kantvilas – López de Silanes et
al. (1999).
Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis. – Martínez et al. (1995).
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. – López de Silanes et al.
(1999).
Hymenelia carnulosa (Arnold) Lutzoni – Renobales (1996).
Hymenelia coerulea (DC.) A. Massal. – López de Silanes et al.
(1999).
Hymenelia epulotica (Ach.) Lutzoni – Renobales (1996).
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrh. & Poelt – López de
Silanes et al. (1998), López de Silanes et al. (1999), Renobales
(1996).
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – López de Silanes et al.
(1999).
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Calatayud & Sanz (2000), Col-
meiro (1867), López de Silanes et al. (1999), Martínez et al.
(1995).
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. – Martínez et al. (1995).
Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique – Martínez et al. (1995).
Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale – López de Silanes et al.
(1998).
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer – López de Silanes et al.
(1999), Martínez et al. (1995).
* Intralichen christiansenii (D. Hawksw.) D. Hawksw. & M. S.
Cole – Martínez & Hafellner (1998).
Lasallia pustulata (L.) Mérat – Colmeiro (1867).
Lecania cuprea (A. Massal) van den Boom & Coppins – López de
Silanes et al. (1999), Renobales & Barreno (1989b), Renobales
(1996).
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Lecania sylvestris (Arnold) Arnold – Renobales (1996).
Lecania sylvestris var. umbratica (Arnold) M. Mayrhofer – Renoba-
les (1996).
Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg. – Renobales (1996).
Lecanographa grumulosa (Dufour) Egea & Torrente – López de
Silanes et al. (1999), Renobales & Barreno (1991), Renobales
(1996).
Lecanora agardhiana Ach. – Renobales & Barreno (1990), Renoba-
les (1996).
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth. & Rostr. – López de Silanes et
al. (1999), Renobales & Barreno (1990), Renobales (1996).
Lecanora allophana Nyl. – Paz-Bermúdez et al. (1998), Seguy
(1952).
Lecanora argentata (Ach.) Malme – Ibáñez & Burgaz (1998),
López de Silanes et al. (1998), Martínez et al. (1995).
Lecanora campestris (Schaer.) Hue – Kilias (1978).
Lecanora carpinea (L.) Vain. – Ibáñez & Burgaz (1998), Martínez
et al. (1995).
Lecanora chlarotera Nyl. – Calatayud & Sanz (2000), Ibáñez &
Burgaz (1998), López de Silanes et al. (1999), Martínez et al.
(1995).
Lecanora crenulata Hook. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. – Paz-Bermúdez et al. (1998),
Seguy (1952).
Lecanora effigurascens Nyl. – Renobales (1996).
Lecanora expallens Ach. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Lecanora glabrata (Ach.) Malme – Ibáñez & Burgaz (1998), Martí-
nez et al. (1995).
Lecanora horiza (Ach.) Linds. – Martínez et al. (1995).
Lecanora hypoptoides (Nyl.) Nyl. – López de Silanes et al. (1999).
Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh. – Ibáñez & Burgaz
(1998), López de Silanes et al. (1999), Martínez et al. (1995).
Lecanora leptyrodes (Nyl.) Degel. – López de Silanes et al. (1999).
Lecanora mughicola Nyl. – López de Silanes et al. (1999).
Lecanora piniperda Körber – López de Silanes et al. (1999).
Lecanora reuteri Schaer. – Seguy (1952).
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. – Colmeiro (1867).
Lecanora silvae-nigrae Wirth – López de Silanes et al. (1999).
Lecidea exigua Chaub. – López de Silanes et al. (1999).
Lecidea lithophila (Ach.) Ach. – Kilias (1978).
Lecidella carpathica Körb. – Kilias (1978).
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – López de Silanes et al.
(1998, 1999), Martínez et al. (1995).
Lecidella patavina (A. Massal.) Knoph & Leuckert – López de Sila-
nes et al. (1999), Seguy (1952).
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert – Renobales (1996).
Lempholemma polyanthes (Bernh.) Malme – López de Silanes et al.
(1999).
Lepraria crassissima (Hue) Lett. – Renobales & Barreno (1990).
Lepraria incana (L.) Ach. – López de Silanes et al. (1998).
Lepraria nivalis J. R. Laundon – Renobales (1996).
Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams. – López de Silanes et al.
(1999).
Leproloma vouauxii (Hue) J. R. Laundon – López de Silanes et al.
(1999).
Leptogium burnetiae C.W. Dodge – López de Silanes et al. (1998).
Leptogium furfuraceum (Harm.) Sierk – Martínez et al. (1995).
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. – Calatayud & Sanz (2000),
López de Silanes et al. (1998, 1999), Renobales & Barreno
(1990), Renobales (1996).
Leptogium plicatile (Ach.) Leigh. – López de Silanes et al. (1999).
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. – Colmeiro (1867), López de
Silanes et al. (1999), Martínez et al. (1995).
Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold – López de Silanes et al.
(1998), Martínez et al. (1995).
Leucocarpia stigonemoides (Orange) Kalb & Hafellner – López de
Silanes et al. (1999).
* Libertiella malmedyensis Speg. & Roum. – López de Silanes et al.
(1999).
* Lichenoconium erodens M. S. Christ. & D. Hawksw. – Martínez
& Hafellner (1998).
* Lichenoconium usneae (Anzi) D. Hawksw. – Martínez (2002).
* Lichenodiplis lecanorae (Vouaux) Dyko & D. Hawksw. – López
de Silanes et al. (1999).
Lichina confinis (O.F. Müll.) C. Agardh. – Renobales & Barreno
(1990), Renobales (1996).
Lichina pygmaea (Lightf.) C. Agardh. – Renobales & Barreno
(1990), Renobales (1996).
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell. – Aragón & Martínez (1995),
Burgaz & Martínez (1999, 2003), Colmeiro (1867), López de
Silanes et al. (1998, 1999), Martínez et al. (1995).
Lobaria amplissima (Scop.) Forss. f. cianobionta Dendriscocaulon
umhausense (Auersw.) Degel. – López de Silanes et al. (1998).
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Aragón & Martínez (1995), Bur-
gaz & Martínez (1999, 2003), Colmeiro (1867), Lázaro e Ibiza
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(1898), López de Silanes et al. (1998, 1999), Martínez et al.
(1995).
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. – Aragón & Martínez (1995), Bur-
gaz & Martínez (2003), Colmeiro (1867), López de Silanes et
al. (1998, 1999), Martínez et al. (1995).
Lobaria virens (With.) J.R. Laundon – Aragón & Martínez (1995),
Burgaz & Martínez (1999, 2003), Lázaro e Ibiza (1898), Martí-
nez et al. (1995).
Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner – Kilias (1978), Seguy
(1952).
Massalongia carnosa (Dicks.) Körb. – Burgaz & Martínez (2001).
Megalospora tuberculosa (Fée) Sipman – Colmeiro (1867).
Melanelia hepatizon (Ach.) Thell. – Colmeiro (1867).
Melanelixia fuliginosa (Duby) O. Blanco et al. – Calatayud & Sanz
(2000), Kilias (1978), López de Silanes et al. (1998, 1999).
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco et al. – López de Silanes et
al. (1998).
Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al. – López de Sila-
nes et al. (1998, 1999).
Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al. – Calatayud & Sanz
(2000), López de Silanes et al. (1999), Paz-Bermúdez et al.
(1998).
Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco et al. – Calatayud &
Sanz (2000), López de Silanes et al. (1998, 1999).
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. – Colmeiro (1867).
Micarea bauschiana (Nyl.) Essl. – López de Silanes et al. (1998).
Micarea elaschista (Körber) Coppins & R. Sant. – López de Silanes
et al. (1999).
* Monodictys fuliginosa Etayo – Martínez & Hafellner (1998).
* Muelerella lichenicola (Sommerf.) D. Hawksw. – Kilias (1978),
Paz-Bermúdez et al. (1998).
* Muelerella pygmaea (Körb.) D. Hawksw. – Paz-Bermúdez et al.
(1998).
Mycobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner – Paz-Bermúdez et al.
(1998).
Mycobilimbia lurida (Ach.) Hafellner & Türk – Kilias (1978). Reno-
bales (1996).
Mycobilimbia sabuletorum (Schreb.) Hafellner – López de Silanes
et al. (1999).
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman – Martínez et al. (1995).
Mycoporum antecellens (Nyl.) R. C. Harris – López de Silanes et al.
(1999).
Naetrocymbe saxicola (A. Massal.) R. C. Harris – Renobales (1996).
Nephroma laevigatum Ach. – Burgaz & Martínez (1999, 2003),
Martínez et al. (1995).
Nephroma parile (Ach.) Ach. – Burgaz & Martínez (1999, 2003).
Nephroma resupinatum (L.) Ach. – Burgaz & Martínez (1999,
2003), Colmeiro (1867), James & White (1987), Martínez &
Aragón (1994b).
Normandina pulchella (Borrer) Nyl. – López de Silanes et al.
(1998), Martínez et al. (1995).
Ochrolechia microstictoides Räsänen – López de Silanes et al.
(1999).
Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal. – López de Silanes et al.
(1998, 1999).
Ochrolechia parella (L.) A. Massal. – Colmeiro (1867), Kilias
(1978).
Ochrolechia subviridis (Hfeg) Erichsen – López de Silanes et al.
(1999).
Ochrolechia tartarea (L.) A. Massal. – Colmeiro (1867).
Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselrot – Martínez et al. (1995).
Omphalina ericetorum (Bull) K. Lange – Barrasa & Rico (2001).
Omphalina hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E. Bigelow – Barrasa &
Rico (2001).
Opegrapha atra Pers. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Opegrapha calcarea Sm. – López de Silanes et al. (1999), Renoba-
les (1996).
Opegrapha grumulosa Dufour – Barreno & Renobales (1985).
Opegrapha mougeotii A. Massal. – Renobales & Barreno (1991),
Renobales (1996).
Opegrapha niveoatra (Borrer) J. R. Laundon – Paz-Bermúdez et al.
(1998).
Opegrapha rupestris Pers. – Renobales (1996).
Opegrapha saxatilis DC. – Renobales & Barreno (1990).
Opegrapha trifurcata Hepp – Renobales & Barreno (1989a, 1991).
Opegrapha varia Pers. – López de Silanes et al. (1999).
Opegrapha vermicellifera (Kunze) J. R. Laundon – López de Sila-
nes et al. (1998, 1999).
Pannaria conoplea (Ach.) Bory – López de Silanes et al. (1998,
1999), Martínez et al. (1995).
Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory – Colmeiro (1867), Lázaro e Ibiza
(1898).
Parmelia omphalodes (L.) Ach. – López de Silanes et al. (1998).
Parmelia saxatilis (L.) Ach. – Colmeiro (1867), López de Silanes et
al. (1999), Martínez et al. (1995).
Parmelia sulcata Taylor – Calatayud & Sanz (2000), Lázaro e Ibiza
(1898), López de Silanes et al. (1998, 1999), Navás (1901).
Parmeliella testacea P.M. Jørg. – Martínez et al. (1995).
Parmeliella tryptophylla (Ach.) Müll. Arg. – Colmeiro (1867),
López de Silanes et al. (1998, 1999), Martínez et al. (1995).
Parmelina quercina (Willd.) Hale – López de Silanes et al. (1998).
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale – Calatayud & Sanz (2000), Col-
meiro (1867), López de Silanes et al. (1999).
Parmotrema austrosinensis (Zahlbr.) Hale – López de Silanes et al.
(1999).
Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti – Calatayud & Sanz
(2000), Colmeiro (1867), Lázaro e Ibiza (1898), López de Sila-
nes et al. (1998, 1999), Martínez et al. (1995).
Peltigera britannica (Gyeln.) Holt.-Hartw. & Tønsberg – Burgaz &
Martínez (2003), Martínez (1999), Martínez et al. (1995).
Peltigera canina (L.) Willd. – Burgaz & Martínez (2003), Colmeiro
(1867), López de Silanes et al. (1999), Martínez (1999), Martí-
nez et al. (1995).
Peltigera collina (Ach.) Schrad. – Burgaz & Martínez (2003), López
de Silanes et al. (1998), Martínez (1999), Martínez et al. (1995).
Peltigera degenii Gyeln. – Burgaz & Martínez (2003), Martínez
(1999).
Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon – Martínez (1999).
Peltigera didactya var. extenuata (Vainio) Goffinet & Hastings –
Burgaz & Martínez (2003).
Peltigera elisabethae Gyeln. – López de Silanes et al. (1999).
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. – Amo y Mora (1870), Bur-
gaz & Martínez (2003), Calatayud & Sanz (2000), Colmeiro
(1867), López de Silanes et al. (1998), Martínez (1999), Martí-
nez et al. (1995).
Peltigera hymenina (Ach.) Delise – Burgaz & Martínez (2003),
Martínez & Burgaz (1993), Martínez (1999).
Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – Burgaz & Martínez (2003),
Martínez (1999).
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Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. – Burgaz & Martínez (2003),
Calatayud & Sanz (2000), Martínez & Burgaz (1996), Martínez
(1999), Martínez et al. (1995).
Peltigera monticola Vitik. – Burgaz & Martínez (2003), Martínez
(1999).
Peltigera neckeri Müll. Arg. – Burgaz & Martínez (2003), Martínez
(1999).
Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. – Burgaz & Martínez
(2003), Martínez & Burgaz (1997), Martínez (1999).
Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. – Burgaz & Martínez (2003),
Colmeiro (1867), López de Silanes et al. (1998, 1999), Martí-
nez (1999).
Peltigera ponojensis Gyeln. – Burgaz & Martínez (2003), Martínez
(1999).
Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf – Burgaz & Martínez (2003),
Martínez & Burgaz (1996), Martínez (1999), Martínez et al.
(1995).
Peltigera rufescens (Weiss) Humb. – Burgaz & Martínez (2003),
Colmeiro (1867), Kilias (1978), López de Silanes et al. (1999).
Peltigera venosa (L.) Hoffm. – Amo y Mora (1870), Colmeiro
(1867), Martínez (1999).
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner – Calatayud &
Sanz (2000), López de Silanes et al. (1998, 1999), Martínez et
al. (1995).
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. – Calatayud & Sanz (2000).
Pertusaria aspergilla (Ach.) J. R. Laundon – López de Silanes et al.
(1998).
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. – López de Silanes et al. (1998).
Pertusaria corallina (L.) Arnold – Hanko (1983).
Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr. – López de Silanes et al. (1999).
Pertusaria flavida (DC.) J. R. Laundon – Calatayud & Sanz (2000),
López de Silanes et al. (1998, 1999).
Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen – Calatayud & Sanz
(2000), López de Silanes et al. (1998, 1999).
Pertusaria heterochroa (Müll. Arg.) Erichsen – Martínez et al.
(1995).
Pertusaria hymenea (Ach.) Schaer. – Boqueras & Llimona (2003),
Hanko (1983).
Pertusaria melanochlora (DC.) Nyl. – Hanko (1983).
Pertusaria multipuncta (Turner) Nyl. – Hanko (1983).
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. – Boqueras & Llimona (2003),
Colmeiro (1867), Lázaro e Ibiza (1898), López de Silanes et al.
(1998), Martínez et al. (1995).
Pertusaria pustulata (Ach.) Duby – López de Silanes et al. (1999).
Pertusaria trachythallina Erichsen – López de Silanes et al. (1999).
Petractis clausa (Hoffman) Krempel – Barreno & Renobales (1985),
Renobales (1996).
Petractis hypoleuca (Ach.) Ve˘zda – Barreno & Renobales (1985),
Renobales (1996).
Petractis thelotremella (Bagl.) Ve˘zda – Renobales & Barreno
(1989b), Renobales (1996).
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg – López de Silanes et al.
(1998, 1999).
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg – Calatayud & Sanz
(2000), López de Silanes et al. (1999), Paz-Bermúdez et al.
(1998).
* Phaeospora parasitica (Lönnr.) Arnold – Renobales (1996).
Phaesporobolus alpinus R. Sant., Alstrup & D. Hawskw. – Etayo
(1995), López de Silanes et al. (1999).
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. – Calatayud & Sanz (2000).
* Phoma cytospora (Vouaux) D. Hawksw. – López de Silanes et al.
(1999).
* Physalospora leptogiicola (Winter) Vouaux – López de Silanes et
al. (1999).
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier – Calatayud & Sanz (2000),
López de Silanes et al. (1998, 1999).
Physcia aipolia (Humb.) Fürnrh. – Calatayud & Sanz (2000), López
de Silanes et al. (1999).
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. – López de Silanes et al. (1999),
Renobales & Barreno (1990), Renobales (1996).
Physcia leptalea (Ach.) DC. – Calatayud & Sanz (2000).
Physcia stellaris (L.) Nyl. – Colmeiro (1867), Lázaro e Ibiza (1898).
Physcia tenella (Scop.) DC. – Calatayud & Sanz (2000), López de
Silanes et al. (1998, 1999).
Physcia tribacia (Ach.) Nyl. – López de Silanes et al. (1999).
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon – Calatayud & Sanz
(2000), Colmeiro (1867), López de Silanes et al. (1999).
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt – López de Silanes et al.
(1998, 1999).
Physconia grisea (Lam.) Poelt – López de Silanes et al. (1999).
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg – Calatayud & Sanz
(2000), López de Silanes et al. (1998, 1999).
Placidium lachneum (Ach.) de Lesd. – López de Silanes et al.
(1998, 1999).
Placocarpus schaereri (Fr.) Breuss – López de Silanes et al. (1999).
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James – López de Sila-
nes et al. (1998).
Placynthium nigrum (Huds.) Gray – Burgaz et al. (2002), López de
Silanes et al. (1999), Renobales (1996).
Placynthium subradiatum (Nyl.) Arnold – López de Silanes et al.
(1999), Renobales & Barreno (1990), Renobales (1996).
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. – López de Sila-
nes et al. (1998), Martínez et al. (1995).
* Plectocarpon lichenum (Sommerf.) D. Hawksw. – Diederich &
Etayo (1994), López de Silanes et al. (1998, 1999).
Polyblastia cupularis A. Massal. – Renobales (1996).
Polyblastia sepulta A. Massal. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Porina byssophila (Hepp) Zahlbr. – López de Silanes et al. (1999),
Renobales & Barreno (1989b), Renobales (1996).
Porina ginzbergeri Zahlbr – Renobales (1996).
Porina linearis (Leight.) Zahlbr. – Renobales & Barreno (1990),
Renobales (1996).
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph – Kilias (1978), López
de Silanes et al. (1998).
* Pronectria fissuriprodiens Etayo – López de Silanes et al. (1998).
Protoblastenia calva (Dicks.) Zahlbr. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Protoblastenia incrustans (DC.) J. Steiner – López de Silanes et al.
(1999), Renobales (1996).
Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner – López de Silanes et al.
(1999), Renobales & Barreno (1990), Renobales (1996).
Protopannaria pezizoides (Weber) M. JØrg & Ekman. – Martínez et
al. (1995).
Protoparmeliopsis muralis (Schre.) M. Choisy – Colmeiro (1867),
López de Silanes et al. (1999).
Protoparmeliopsis muralis var. dubyi (Müll. Arg.) Poelt – Kilias
(1978).
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf – Colmeiro (1867), López de
Silanes et al. (1999), Martínez et al. (1995).
Psora globifera (Ach.) A. Massal. – Seguy (1952).
Psoroma hypnorum (Vahl) Gray – Colmeiro (1867).
Psorotichia schaereri (A. Massal.) Arnold – Renobales (1996).
Punctelia borreri (Sm.) Krog – López de Silanes et al. (1999), Mar-
tínez et al. (1995).
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog – Calatayud & Sanz (2000), Lon-
gán et al. (2000).
* Pyrenidium actinellum Nyl. – López de Silanes et al. (1998).
Pyrenocollema halodytes (Nyl.) R. C. Harris – Renobales & Barre-
no (1990), Renobales (1996).
Ramalina calicaris (L.) Fr. – López de Silanes et al. (1998, 1999).
Ramalina farinacea (L.) Ach. – Colmeiro (1867), López de Silanes
et al. (1998, 1999).
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. – Arroyo et al. (1995), López de
Silanes et al. (1999).
Ramalina fraxinea (L.) Ach. – Calatayud & Sanz (2000), Colmeiro
(1867), López de Silanes et al. (1999).
Ramalina obtusata (Arnold) Bitter – López de Silanes et al. (1998).
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. – López de Silanes et al. (1999).
Ramalina polymorpha (Lilj.) Ach. – Colmeiro (1867), López de
Silanes et al. (1999).
* Refractohylum pluriseptatum Etayo & Diederich – López de Sila-
nes et al. (1999).
Rhizocarpon atroflavescens Lynge – Kilias (1978).
Rhizocarpon disporum (Hepp) Müll. Arg. – Kilias (1978).
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. – Colmeiro (1867), Crespí
(1930), Kilias (1978), López de Silanes et al. (1998).
Rhizocarpon obscuratum (Ach.) A. Massal. – Kilias (1978), López
de Silanes et al. (1999).
Rhizocarpon petraeum (Wulfen) A. Massal. – Kilias (1978), López
de Silanes et al. (1999).
Rhizocarpon umbilicatum (Ramond) Flagey – Renobales (1996),
Seguy (1952).
Rinodina capensis Hampe. – López de Silanes et al. (1998).
Rinodina dubyana (Hepp) J. Steiner – Giralt (2001).
Rinodina eflorescens Malme – López de Silanes et al. (1999).
Rinodina exigua (Ach.) Gray – Giralt (2001).
Rinodina gennarii Bagl. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Rinodina inmersa (Koerb.) Zahlbr. – Giralt (2001), Mayrhofer
(1984), Renobales (1996), Seguy (1952).
Rinodina isidioides (Borrer.) H. Olivier – Giralt (2001), López de
Silanes et al. (1998).
Rinodina lecanorina (A. Massal.) A. Massal. – Mayrhofer (1984).
Rinodina roboris (Nyl.) Arnold – López de Silanes et al. (1998,
1999).
Rinodina sophodes (Nyl.) Arnold – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Roccella phycopsis Ach. – Renobales (1996).
Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal. – López de Silanes et al.
(1999).
Sarcogyne regularis Körb. – Renobales (1996).
Schismatomma decolorans (Sm.) Clauzade & Ve˘zda – López de
Silanes et al. (1999).
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold – López de Silanes et al.
(1999).
Solorina saccata (L.) Ach. – Burgaz & Martínez (2003), Colmeiro
(1867), López de Silanes et al. (1999), Seguy (1952).
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. – Sarrión et al. (1999).
* Sphinctrina leucopoda Nyl. – López de Silanes et al. (1998).
* Sphinctrina turbinata (Pers.) De Not. – López de Silanes et al.
(1998), López de Silanes et al. (1999), Sarrión et al. (1999).
Squamarina cartilaginea (With.) P. James – Colmeiro (1867), Kilias
(1978), Renobales (1996), Seguy (1952).
Sticta canariensis Delise – Lázaro e Ibiza (1898).
Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach. – Burgaz & Martínez (1999), Bur-
gaz & Martínez (2003), Martínez et al. (1995).
Sticta limbata (Sm.) Ach. – Burgaz & Martínez (1999), Burgaz &
Martínez (2003), Martínez et al. (1995).
Sticta sylvatica (Huds.) Ach. – Burgaz & Martínez (1999), Burgaz &
Martínez (2003).
Strangospora microhaema (Norman) R. A. Anderson – López de
Silanes et al. (1998).
Synalissa symphorea (Ach.) Nyl. – Paz-Bermúdez et al. (1998).
Teloschistes chrysophtalmus (L.) Th. Fr. – López de Silanes et al.
(1999).
Tephromela atra (Huds.) Hafellner – López de Silanes et al. (1998).
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. – Seguy (1952).
Thelidium decipiens (Nyl.) Kremp. – Renobales (1996).
Thelidium dionantense (Hue) Zschacke – Renobales (1996).
Thelidium incavatum Mudd. – López de Silanes et al. (1999), Reno-
bales (1996).
Thelidium pyrenophorum (Ach.) Mudd – Renobales (1996).
Thelopsis foveolata Renob. & Barreno – Renobales (1996), Renoba-
les et al. (1996).
Thelopsis rubella Nyl. – López de Silanes et al. (1999).
Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. – Martínez et al. (1995).
Toninia albilabra (Dufour) H. Olivier – Renobales (1996).
Toninia aromatica (Sm.) A. Massal. – Renobales (1996).
* Toninia athallina (Hepp) Timdal – Renobales (1996).
Toninia candida (Weber) Th. Fr. – López de Silanes et al. (1999).
* Toninia episema (Nyl.) Timdal – Renobales (1996).
Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr. – López de Silanes et al. (1999).
Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy – López de Silanes et al. (1998).
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James – López de Silanes
et al. (1998, 1999).
Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale – Paz-Bermúdez et al.
(1998).
Umbilicaria hirsuta (Sw.) Hoffm. – Colmeiro (1867). Lázaro e Ibiza
(1898).
Umbilicaria proboscidea (L.) Schrad. – Colmeiro (1867).
Umbilicaria vellea (L.) Hoffm. – Colmeiro (1867).
* Unguiculariopsis lettaui (Grumman) Coppins – Diederich &
Etayo (2000).
Usnea filipendula Stirt. – Lázaro e Ibiza (1898).
Usnea florida (L.) F. H. Wigg. – Colmeiro (1867), López de Silanes
et al. (1999), Martínez et al. (1995).
Usnea hirta (L.) F. H. Wigg – Colmeiro (1867).
Usnea plicata (L.) F. H. Wigg. – Colmeiro (1867).
Verrucaria aethiobola Wahlenb. – López de Silanes et al. (1999).
Verrucaria amphibia Clemente – Renobales (1996).
Verrucaria aspiciliicola R. Sant. – Renobales (1996).
Verrucaria cinereorufa Schaer. – Renobales (1996).
Verrucaria cyanea A. Massal. – Renobales (1996), Seguy (1952).
Verrucaria dolosa Hepp. – López de Silanes et al. (1999).
Verrucaria dufourii DC. – Renobales (1996).
Verrucaria glaucina Ach. – López de Silanes et al. (1999).
Verrucaria glaucodes Nyl. – Renobales (1996).
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Verrucaria lilacina A. Massal. – Renobales (1996).
Verrucaria macrostoma DC. – Renobales (1996).
Verrucaria marmorea (Scop.) Arnold – Renobales (1996).
Verrucaria maura Wahlenb. – Renobales (1996).
Verrucaria muralis Ach. – Maheu & Gillet (1922), Renobales (1996).
Verrucaria nigrescens Pers. – Renobales (1996).
Verrucaria prominula Nyl. – Renobales (1996).
Verrucaria steineri (Kusan) Ve˘zda – Renobales (1996).
Verrucaria striatula Wahlenb. – Renobales (1996).
Verrucaria viridula (Schrad.) Ach. – Renobales (1996).
Vezdaea aestivalis (Ohl.) Tscherm.-Woess & Poelt – López de Sila-
nes et al. (1999).
Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale – Colmeiro (1867), Kilias
(1978). López de Silanes et al. (1999).
Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) O. Blanco et al. – López de Silanes
et al. (1999).
Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti & D. Hawksw. – Kilias
(1978).
Xanthoria calcicola Oksner – López de Silanes et al. (1999), Martí-
nez et al. (1995), Renobales & Barreno (1990), Renobales
(1996).
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. – López de Silanes et al. (1999).
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. – López de Silanes et al. (1999).
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – Calatayud & Sanz (2000), Col-
meiro (1867), López de Silanes et al. (1999), Renobales (1996).
* Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw. – López de Silanes
et al. (1999).
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